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як банківські установи, а після їх утворення засновникам повер-
тається початковий капітал.
Таким чином, можливо виокремити основні ознаки житлових
будівельно-ощадних кас: накопичення коштів для початкового
внеску на отримання іпотечного кредитування; нарахування фік-
сованих і нижчих за ринкові відсотків за користування кредит-
ними коштами та на заощадження; сприяння отриманню держав-
ної підтримки (премій на внески учасників та/або гарантування
вкладів учасників; державну компенсацію частини вартості жит-
ла, або відсотків за іпотечним кредитом і т. ін.).
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На сьогоднішній день, характерною рисою ринкової економі-
ки є фінансовий ризик, який вимагає від фінансових установ усіх
сфер діяльності наявності ефективних механізмів зниження
впливу негативних факторів, які дозволять вчасно й адекватно
реагувати на динаміку ринкових змін. Існуючий інструментарій
методів зниження впливу фінансових ризиків досить різноманіт-
ний, і такі методи, як диверсифікація, резервування та страхуван-
ня, ефективно застосовуються вітчизняними фінансовими уста-
новами, але на українському ринку з’явилися досить нові та
прогресивні механізми — хеджування і фінансовий інжиніринг,
які можуть бути успішно використані для зниження впливу ризи-
котворних факторів на діяльність підприємств. Найбільш ефек-
тивним методом мінімізації ризиків є хеджування.
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Найвідомішими сучасними вітчизняними та зарубіжними до-
слідниками, які вивчали механізми хеджування ризиків є А. Буре-
нін [1], А. Грязнова [2], Л. Джонсон, С. Діденко [3], У. Едварде
[4], Р. Колб, Л. Кузнєцова [5], Л. Примостка, А. Саркисян, О. Со-
хацька, Ф. Шварц та інші.
Хеджування являє собою систему економічних відносин учас-
ників фінансового ринку, які пов’язані зі зниженням кредитних
та цінових ризиків і досягаються за рахунок одночасності та про-
тилежного спрямування торгових угод на строковому ринку і рин-
ку реального товару.
В економічній науці та практиці термін «хеджування» має
кілька значень: стратегія, метод, операція та інструменти хеджу-
вання, які об’єднані однією ідеєю, — зниження рівня цінових ри-
зиків.
Стратегія хеджування відбиває загальний підхід, концепцію
управління фінансової діяльністю, зміст якої полягає в обмеженні
або мінімізації ризиків. Стратегія хеджування стабілізує прибуток за
мінімального рівня ризику і надає можливість одержати однакові
результати незалежно від мінливості фінансових ринків [4, с. 63].
Методи хеджування — це способи впливу на структуру фі-
нансових активів та зобов’язань для обмеження рівня ризику або
створення систем захисту від ризику укладанням додаткових фі-
нансових угод.
Інструменти хеджування — це фінансові угоди, механізм дії
яких сприяє мінімізації ризику зміни ціни базового інструмента в
майбутньому [3, с. 42].
Варто зазначити, що існують деякі недоліки самого процесу
хеджування, які можуть істотно впливати на вибір фінансовою
установою методу захисту від фінансового ризику:
— існуючі біржові контракти не покривають всього спектра
продукції фінансових установ;
— хеджування практично усуває можливість додаткового
одержання прибутку фінансової установи у випадку різкого під-
вищення/зниження цін у зв’язку з тим, що ціни фіксуються за-
здалегідь до дати реального постачання товару;
— процес хеджування досить складний для фінансової уста-
нови, тому що він пов’язаний з розробкою стратегії хеджування
шляхом розробки внутрішньої системи правил і процедур із
можливим залученням додаткових фінансових ресурсів;
— необхідність чіткої координації між структурами фінансо-
вої установи, а також підтримка строгого внутрішнього контро-
лю за «паперовими» угодами.
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Проте переваги хеджування очевидні як для фінансової установи
зокрема, так і для фінансового ринку загалом, так, незважаючи на
численні труднощі і витрати, застосовуючи хеджування, можна:
— значно знизити ціновий ризик, пов’язаний із закупівлею
сировини, матеріалів і продажем готової продукції;
— знизити невизначеність майбутніх фінансових потоків і за-
безпечити більш ефективний фінансовий менеджмент, у резуль-
таті чого зменшуються коливання прибутку і поліпшується
управління виробництвом;
— забезпечити постійний захист ціни без необхідності зміню-
вати політику запасів або укладати довгострокові контракти, то-
му що хеджування не перетинається зі звичайними господарсь-
кими операціями;
— вивільнити ресурси і допомогти керівництву зосередитися
на аспектах бізнесу, в яких компанія має конкурентну перевагу,
мінімізуючи ризики, які не є центральними [6, с. 57].
Отже, на цей час, хеджування як метод мінімізації ризиків на
фінансовому ринку Україні, тільки починає використовуватися.
Незважаючи на спроби пожвавити строковий ринок, на сьогодні
так і не створена цілісна нормативно-правова база, яка б, перш за
все, однозначно трактувала поняття хеджування ризиків, класифі-
кувала види похідних фінансових інструментів, регламентувала
відноси на строковому ринку. Але згідно з прогнозами українсь-
ких науковців та практиків в найближчому майбутньому слід очі-
кувати подальшого розвитку використання хеджування як ефектив-
ного засобу мінімізації ризиків на фінансовому ринку України.
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